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LIBERMANN ET LE RESPECT DE LA PERSONNE
« La dignite de la personne humaine est, en notre temps, 
I’objet d’une conscience toujours plus vive; toujours plus 
nombreux sont ceux qui revendiquent pour Thomme la possi- 
bilite d’agir en vertu de ses propres options et en toute libre 
responsabilite; non pas sous la pression d’une contrainte, 
mais guide par la conscience de son devoir*. Ce sont les pre­
miers mots de la declaration «Dignitatis Humanae* de Vati­
can II sur la liberte religieuse.
Or nul ne comprend ce qu’est I’homme aussi bien que ces 
Chretiens authentiques que sont les saints; personne n’a de 
I’homme et de sa dignite une vision aussi grande, aussi juste.
Le 6 avril 1976, le Delegue permanent de Maurice ^ 
ro.N.U., un Hindou, offrait a la Nation un buste du P. Laval. 
Dans son allocution, le donateur exalta devant toutes les per- 
sonnalites civiles et religieuses de Tile, devant les membres 
du Corps diplomatique et du Parlement, la figure du P. Laval, 
« Cet homme qui, de son vivant et plus encore depuis sa mort, 
n’a cesse - et ne cesse - de donner une legon d’humilite, 
d’amour du prochain et de la grandeur de l’homm'e». Et le 
Delegue continuait: «Je ne puis m’empecher de penser que 
nous, membres de 1 O.N.U., n avons ete que de pauvres hom- 
mes qui essaient de parodier ce que de plus nobles precur- 
seurs avaient enonce bien plus tot - le P. Laval sans nul doute 
a ete i’xm des plus grands de ceux-la». A la fin de son dis­
cours, I’orateur exprimait le voeu le plus cher; que le P. Laval 
nous fasse comprendre « que I’unite, le respect mutuel, la cha- 
rite, I’amour du prochain... sont des armes essentielles, sont 
des exemples que nous pouvons continuer a donner au 
monde entier et qui devront continuer a etre la raison de 
vivre de chaque Mauricien®*.
Pour qui connait la vie du Pere Laval, la justesse de ces 
paroles ne fait pas de doute. Nous pouvons aussi les apliquer
* Discours de Son Excellence M. Rada Karishna Ramphul, le 6
avril 1976. Cf. aussi Pentecote sur le Monde, n” 118, Juillet-Aout 1976.
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au Pere Libermann. L’un et I’autre, eleves de la meme ecole, 
celle du Christ, qui «est venu pour sauver rhomme», ont lutte 
pendant toute leur vie pour les droits de Thomme, fils de 
Dieu, et surtout de I’homme le plus miserable, le plus faible, 
le plus abandonne. Ils ont cependant aime et respecte tous les 
hommes, de toutes les races, de tous les continents, de toutes 




En considerant superficiellement certaines expressions 
de Libermann, par exemple, «Dieu c'est tout, I’homme c’est 
rien», on pourrait juger que Libermann meprise I’homme. 
Rien de plus faux; il a de la personne humaine, corps et ame, 
une idee trop haute pour qu’il puisse la mepriser. II faut lire 
ses expressions a la lumiere de I’idee qu’il avait de I’Absolu de 
Dieu. Si Dieu. est tout, I’homme ne peut etre que rien. Mais 
Libermann sait que Dieu a aime ce « rien» et I’a destine a une 
dignite merveilleuse; et des lors, il aime aussi I’homme.
Comme Saint Jean, qu’il cite, Libermann a aussi «un fort 
amour de Dieu et une grande charite pour le prochain... La 
charite parfaite aboutit necessairement ^ la charite envers le 
prochain. Saint Jean le prouve per le raisonnement suivant: 
Impossible, dit-il, d’avoir I’Esprit Saint en nous sans aimer le 
prochain, puisque Dieu aime tous les hommes, qu’il leur a 
donne son Fils et qu’il s’est abaisse pour les racheter. Si done 
nous agissons par le mouvement de I’Esprit-Saint, necessaire­
ment nous les aimons tous; si nous ne les aimons pas, nous 
n’avons pas ce divin Esprit en nous»^.
Le souci de la sante
Libermann aime done I’homme tel qu’il est, corps et ame, 
parce que I’homme tout entier est I’oeuvre de Dieu, appele a 
I’union avec Dieu. «Votre corps est a Dieu aussi bien que vos 
ames»^. Il recommande done a ses missionnaires «de ne pas
^ Ecrits Spirituels - Supplements - p. 96-98.
^ Lettre du 26 ianvier 1848 A la Commimaute de Dakar - N.D., X,
p. 29.
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miner... la sante»^, «de dormir un peu le jour... lorsqu'on 
est domine par le sommeil»« d’eviter les trop grandes priva­
tions**, «d’instmire son superieur de toutes les infirmites et 
fatigues* , quand il «s’agit... d’un mal serieux... »’.
« La Regie des missionnaires - ecrit Libermann a un pre- 
tre qui desire entrer dans la Congregation, - est assez large. 
On ne peut pas trop serrer les missionnaires... Nous n’avons 
aucune austerite de Regie; une vie de perfection toute dans 
I’interieur; la simplicite, la charite et le zele doivent faire nos 
vertus principales. Nous nous obligeons ^ la pauvrete et a 
I’obeissance... La nourriture est pauvre, mais solide et subs- 
tantielle; la sante du missionnaire est trop precieuse, il faut la 
conserver*®.
La meme Regie impose aux superieurs I'obligation de 
veiller a la sante des missionnaires: « Le superieur aura... un 
grand soin de la sante de ses missionnaires, ne les chargeant 
pas au-dela de ce qu’ils peuvent porter, et n'attendant pas, 
pour les soulager, qu’ils soient trop fatigues *.
Et la glose de cet article explique: «Il le doit a ses mis­
sionnaires, qui se sont livres tout entiers a la Communaute, 
renon9ant a tout ce qui les regarde; il le doit au bien des Mis­
sions, car pour operer ce bien il faut des missionnaires, qui 
puissent se servir de leur corps, de leur bouche pour parler, 
de leurs poumons pour soutenir les travaux apostoliques; de 
leurs pieds pour courir apres la brebis egaree, de leurs mains 
pour conferer les sacrements...; il le doit au Saint-Esprit 
dont ces corps sont les temples et les instmments, que par 
consequence il doit respecter, entretenir et reparer, quand ils 
sont delabres... *’.
El Libermann lui-meme donne I’exemple. Il ecrit au Pere 
Briot, missionnaire en Afrique: «Ne soyez pas impatient dans 
VOS entreprises... Ne vous livrez pas imprudemment a un 
zele trop ardent, qui tend a detruire la sante. A quoi vous ser- 
vira-t-il de gagner a Dieu quelques ames, au salut desquelles
'* Lettre au P. Laval, le 28 juillet 1842 - N.D., III, p. 234.
® Lettre au P. Le Vavasseur, le 18 avril 1843 - N.D., IV, p. 196
* Lettre au P. Bessieux - N.D., VIII, p. 297.
^ Regie Provisoire des Missionnaires de Libermann - La Nais- 
sance d’un Code de Spiritualite Missionnaire. - Pro Manuscrito, p. 35 
® Lettre a M. Boulanger, le 17 avril 1845 - N.D., VII, p. 155.
* Regie Provisoire, p. 35.
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vous perdriez la sante, et par la vous vous rendriez inutile a 
un plus grand nombre?.
Sacrifier sa vie pour le salut d’une seule ^ime est sans 
doute une chose excellente; mais conserver sa vie pour le 
salut de cent autres est encore mieux. Ne craindre ni la mala- 
die ni la mort, c’est le fait d’un missionnaire zel6 et devoue a 
Dieu seul; mais prendre les precautions pour conserver sa vie 
afin de sauver un plus grand nombre d’ames est le fait d’un 
missionnaire zele qui joint une prudence parfaite a un zele 
parfait et a un devouement parfait...
A la Communaute de Dakar, il present de suivre, «quant 
aux privations du corps, ce qu’en dit la Regie; rien sans 
I'obeissance; votre corps est a Dieu, aussi bien que vos ames; 
vous ne pourrez en disposer sans sa permission. Je desire que 
vous adoptiez une nourriture bonne et capable de reparer vos 
forces et de les soutenir jusqu'a ce que le nouvel Eveque 
arrive. Je confererai avec lui a ce sujet, avant son de­
part. .. »“.
Malheureusement Mgr Truffet n’a pas suivi les recom- 
mandations de Libermann sur le regime. Au contraire, lui et 
les missionnaires qui vivaient avec lui, «pour vivre d’une 
maniere plus apostolique et pour se rapprocher de plus en 
plus des peuples qu’ils etaient charges d’evangeliser, adopte- 
rent un regime alimentaire identiquement semblable a celui 
des gens du pays. Ils proscrivirent de leur table le pain, la 
viande et le vin. Leur nourriture consistait dans le riz (a I’eau 
et au sel), le couscous, le manioc, la patate et I’igname, et de 
temps en temps du poisson; ils ne buvaient que de I’eau... 
Au bout de six mois, tous tomberent malades... Le 23 novem- 
bre (1847) Mgr Truffet expira*.
Et Libermann continue: « C’etait une ame sainte... Mais 
son esprit ardent et son imagination vive et impressionable 
lui a fait trop facilement adopter ce malheureux regime qui 
I’a mene au tombeau. Dieu I’a voulu, que son saint Nom soit 
beni.»
Quoique Libermann ait vu dans cet evenement le doigt de 
Dieu, qui «veut paraitre seul dans son oeuvre, et a * **
Lettre du 8 juin 1845 - N.D., VII, p. 194.
** Lettre du 26 Janvier 1848 - D.N., X, p. 29.
Lettre A la Communaute de Bourbon, le 18 fevrier 1848 - N.D.,
X, p. 68-70
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choisi... son serviteur non pour fonder sur la terre cette belle 
Mission, mais pour s’immoler pour elle et etre son interces- 
seur dans la gloire»‘^ il blame Mgr Truffet d’avoir fait deux 
fautes qui exposaient gravement la Mission... La premiere 
faute est celle qui lui a coute la vie... »
Le 26 janvier Libermann ecrivait au Pere Arragon: 
aj’espere que vous aurez change de regime; si vous ne I’avez 
pas fait, il faudrait le faire tout de suite : du pain, de la viande 
et du vin, s’une maniere raisonnable et selon les exigences du 
climat»'^.
En fait, Libermann envoyait ses missionnaires non seule- 
ment pour faire sortir les indigenes de leur etat de misere 
morale, mais aussi pour les clever materiellement, puisque 
«ces pauvres gens sont les plus malheureux qui soient sur la 
terre... Ces hommes si malhgureux dans I’ordre surnaturel, 
le sont autant dans I’ordre naturel (...). Il sont accables de 
travaux du matin jusqu’au soir, au milieu des plus fortes cha- 
leurs et au soleil brulant de I’ete et exposes aux pluies battan- 
tes de I’hiver; pour la moindre des fautes ils sont cruellement 
battus... On les traite comme des betes... »
De meme il deplore I’alimentation de ces pauvres escla- 
ves: «Leur nourriture consiste dans une racine appelee 
patate, cuite a I'eau avec du sel, et du riz cuit a I’eau est leur 
pain. Voila I’unique nourriture qu’ils ont sans cesse. Une fois 
par an ils ont de la viande. Ils ne peuvent rien gagner pour 
eux... pour se procurer quelque soulagement ou satisfaction. 
Hommes, femmes et enfants travaillent sans relache et n’ont 
d’autre recompense que cette miserable nourriture. ..»'*.
*
* *
Miserable condition, miserable alimentation! Les mission­
naires vont en Afrique non pour se plonger dans cette misere * **
Lettre au P. Chevalier, janvier 1848 - N.D., X, p. 32.
«La seconde faute etait administrative... » - Lettre au P. Le 
Vavasseur, le 24 fevrier 1848 - N.D., X, p. 79-80.
Lettre du 28 janvier 1848 - N.D., X, p. 20.
** Lettre au P. Gamon, le 20 decembre 1841 - N.D., III, p. 76-77.
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materielle, mais pour en retirer les indigenes a evangeliser, 
«les retirer de leur abrutissement... »
C’est pourquoi Mgr Truffet a commis une grande erreur, 
qui s’est averee fatale a lui-meme et k ses collaborateurs.
C'est a la lumiere de la volonte de Dieu «qui veut que 
tons les hommes soient sauves »que Libermann prend soin 
de la sante de ses missionnaires, instruments de salut, et de 
sa propre sante, puisqu’il a une mission a remplir: sauver 
I’Afrique. II n'epargne rien, quand il s’agit de la sante de ses 
fils que sont ses missionnaires et qui sont tous dans le besoin. 
Il accepte avec resignation et simplicite les prescriptions des 
medecins et de ses confreres quand il s’agit de sa propre 
sante, car il est conscient d'avoir «un pauvre corps qu’il faut 
tacher de trainer jusqu’au bout®*®.
Au P. Blanpin, en traitement aux Eaux-Bonnes, dans les 
Pyrenees, pour un serieux mal de gorge rapporte de la mis­
sion de Bourbon et qui I’a rendu presque aphone, il ecrit le 7 
aout 1846; «Quant au medecin des Eaux-Bonnes, si vous ne 
voyez aucun bien a Taller consulter, n’y allez pas; mais que ce 
ne soit pas pour epargner quelques francs. Dieu et la bonne 
Mere sauront bien nous les rendre avec usure®^®.
Un mois plus tard, le 14 septembre, il lui ecrit de nou­
veau: « Consultez les medecins pour savoir ce qu’il y a de plus 
avantageux pour vous, ou de passer Thiver a Rome ou dans le 
midi; si c’est dans le midi, nous obtiendrons peut-etre de M.le 
Superieur du Seminaire de Toulouse de vous y faire recevoir 
comme pensionnaire... Vous pourrez y faire quelque bien 
aux seminaristes et en attirer quelques-uns aux Missions. 
Notez bien cependant, ce n’est pas une raison pour que vous 
preferiez le midi; votre sante doit etre consultee... Si Rome 
est mieux, allez a Rome... Quand nous aurions toutes les 
depenses a faire et toutes les privations a nous imposer, nous 
le ferions avec plaisir. Vous savez que je dis vrai, car rien ne 
me coutera, quand il s’agit de procurer la guerison et la 
consolation d’un confrere devenu malade dans la Mission®^'. * **
Lettre au Directeur des Colonies, M. Galos, le 22 septembre 
1842, N.D., III, p. 283.
** I Tim. 2, 4.
'® Lettre au Dr. Sanson, le 6 juillet 1842. - N.D., III, p. 218.
N.D., VIII, p. 218.
N.D., VIII, p. 291-293.
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Quant a sa propre sante, il expose a son frere medecin le 
regime qu'il suit: «Pour la nourriture voici a quoi je m’en 
tiens. Le matin du pain et de I’eau; je crois que c’est ce qui me 
va mieux;... La mortification, dans ce cas, me semble fort 
utile au corps. A midi... Le soir... Le medecin voulait que je 
mangeasse du roti a midi; je n’ai pas suivi son avis jusqu’a 
present
Plus tard il reconnaitra dans une de ses lettres d’avoir 
mal fait, en ne suivant pas les conseils du medecin. Les Peres 
de la communaute I’obligerent a les suivre. « Nos messieurs se 
sont reunis - ecrit Libermann le 6 septembre 1845 - il y a deja 
quelque temps, et ont statue que je dois prendre autant de 
sommeil que tous les autres membres de la Communaute... 
Ils ont statue aussi touchant le regime que je dois suivre pen­
dant les repas, regime tout autre que celui de la Commu­
naute. C’est le medecin qui avait ordonne bien souvent ce 
regime, mais je ne pouvais me resoudre a vivre delicatement 
et d’une maniere differente des autres membres de la Com­
munaute. J’ai cru devoir obeir a tout ce que mes confreres 
demandaient touchant ma personne, et j’y suis fidele. Il m'en 
coute infiniment...
Un mois apres il ecrivait avec humour: «Nous avons 
trois vaches, un cheval, des poules, des canards, des oies, des 
dindes, des pigeons. Tout cela est pour I’utilite de la maison. 
Notre nourriture,... il n’y a que moi que Ton nourrit delicate­
ment; on m’engraisse comme un des susdits pensionnaires 
qu’honnetement je ne veux pas nommer pour ne pas choquer 
I’oreille... Et voila assez pour cette fois. Dix heures sonnent; il 
faut aller au lit; autrement, je manquerais a l'obeissance»^‘'.
En considerant tous les soucis de Libermann pour ses 
missionnaires et en meme temps sa force d’ame, le courage 
avec lequel il supporte toutes les douleurs, pendant toute sa 
vie, on ne peut que lui appliquer ses propres paroles: «Un 
apotre n’est pas comme un enfant: il ne s'attendrit pas sur lui- 
meme et sur ses propres maux; il a appris a s’oublier et a 
marcher tete baissee au devant des afflictions. Il a le coeur 
fort comme un roc, quand il s’agit des propres douleurs; doux
Lettre au Dr. Sanson, le 6 juillet 1842 - N.D., III, p. 218-219.
- Lettre a la Commimaute de Bourbon, le 6 septembre 1845 - 
N.D. VII, p. 291.
Lettre au P. Bessieux, le 28 octobre 1845 - N.D., VII, p. 345-346.
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et tendre comme une colombe, quand il s’agit d’un mal 
d’autrui...
Libermann et les malheureux
Les derniers mots du paragraphe precedent resument 
bien toute la vie et I’activite de Libermann. La ou se trou- 
vaient des peines a soulager, des maux a remedier, la etait son 
coeur, «doux et tendre comme une colombe* pour s’emou- 
voir, «fort comme le roc» pour supporter ses propres peines 
et les travaux que lui causaient les peines des autres.
Son oeuvre, initialement destinee a I’evangelisation des 
esclaves et des affranchis de Bourbon, de Maurice et d’Haiti, 
setendit, peu apres sa fondation, a toute la race noire, «les 
populations noires sur quelque point du globe qu’on les 
voie... Partout, jusqu’a present, ils vivent dans la misere, dans 
une stupide ignorance...; et personne ne pense a les en reti- 
ner. Cependant ces hommes sont faits a I’image de Dieu 
comme les autres, et disposes a recevoir le tresor de la Foi 
qu’ils ne connaissent pas...
Plus tard, elle s’elargit a tous les malheureux.
«Quand le Ven. Pere passa a Bordeaux, a son retour de 
Rome, en 1846, il fut seduit par la charite de M. Germainville, 
qui entretenait dans sa maison dix ou douze oeuvres differen- 
tes, toutes du plus grand interet. Il promit son concours, en 
donnant un pretre, qui serait a la charge du fondateur; pour 
sauvegader la vie commune, il decida d’ajoindre un confrere 
au premier pretre, avec un frere. La fondation fut realisee au 
mois d’aout de 1847... »
Des nombreuses oeuvres de M. Germainville les Peres ne 
conserverent que trois ou quatre, en particulier I’CEuvre des 
Soldats, qui «consistait a accueillir, le soir, les soldats, a faire 
le catechisme a tous, et aux illettres la classe; a occuper leurs 
loisirs par de saines occupations*^’.
A cette fondation se refere Libermann dans sa lettre du 9 
aout 1847 au P. Le Berre, missionnaire au Gabon: «Nous 
avons commence un petit etablissement a Bordeaux. On y tra-
Lettre au P. Lossedat, le 27 juillet 1847 - N.D., IX, p. 230. 
Memoire de 1846 - N.D., VIII, p. 223.
” N.D. - Complements, p. 279-281.
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vaillera au salut des ouvriers, des matelots et de la classe pau- 
vre en general...
Le 14 octobre suivant, il explicite au P. Le Vavasseur la 
finalite de ces oeuvres: «Le fond de nos ceuvres europeennes 
serait dans les classes les plus pauvres, qui... ont grand 
besoin de secours, telles que les matelots, les soldats, les 
ouvriers en general, la classe plus miserable encore, les gale- 
riens, les prisonniers, les mendiants. Vous dire que ce 
seraient des oeuvres excellentes est chose inutile...
Pour rendre plus efficaces toutes ces oeuvres, M. Ger- 
mainville et Libermann lancerent I’idee de reunions periodi- 
ques, a Paris, des personnes qui s’interesseraient aux necessi- 
tes de cette sorte. « Le but general de ces reunions serait: pro­
curer le salut des classes pauvres et ouvrieres par I’instruc- 
tion religieuse et profonde et par tous les autres moyens; 
relever leur etat moral et ameliorer leur sort materiel. - Le 
but particulier: etablir un rapport intime et une union de 
vues parmi tous ceux k qui Dieu inspire le devouement pour 
les memes oeuvres;... enfin aviser aux moyens de donner k 
I’oeuvre toute I’extension quelle peut prendre dans les diffe- 
rentes provinces et aux classes diverses les plus delaissees et 
les plus necessiteuses».
Et Libermann dans cette lettre que nous citons, a M. Ger- 
mainville, continue: « Pour les questions de details, void celles 
que M. Cacheleux suggere:
1° - Qu'est-ce qui serait le plus utile, le plus avanta- 
geux k faire pour les apprentis orphelins?...
2° - Qu’y aurait-il davantage a faire pour les ouvriers 
sortis de la classe des apprentis, orphelins ou non?
3° - Que faire pour les ouvriers malades?...
Avec sa venue a Paris, apres la fusion des deux Congrega­
tions, Libermann put s'adonner encore davantage k ces 
oeuvres sociales, surtout a celle des ouvriers. Le 19 fevrier 
1849, il ecrivait a Mile Guillarme pour I’inviter A travailler k 
cette oeuvre nouvelle, I’CEuvre des Ouvriers. « Depuis quelques 
jours seulement nous avons ouvert la chapelle a de pauires 
ouvriers qui se trouvent sans travail, reduits a la derniere 
misere, sans pain, sans vetements, sans consolation. Nos mes-
N.D., IX, p. 249.
N.D., IX, p. 288.
^ Lettre du 6 novembre 1847 - N.D., p. 314-315.
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sieurs leur font des instructions et leur donnent des bons de 
legumes, puis on leur fait une loterie de divers objets qu'on 
nous donne; chemises, pantalons, bas etc., il n’est pas possible 
de faire une plus belle oeuvre...; mais, pour la continuer, il 
faut quelques ressources. Venez a notre aide... ».
En P.S. Libermann ajoute: «Si par le moyen de vos 
connaissances vous pouviez m’obtenir differents objets, vous 
feriez une chose agreable a Dieu... Si on vous donnait de 
I’argent, ce serait excellent. Toutes les semaines on leur 
donne des bons pour legumes; chaque bon coute un sou. Ils 
etaient, la premiere fois, 150; la seconde, dimanche dernier, 
400 et plus. Ils augmenteront. Il faudrait done toutes les 
semaines pour cinq ou six cents, e’est-a-dire 29 ou 30 
frtmes*^’.
De fait, I’affluence de ces ouvriers augmenta considera- 
blement. Le 29 mars, le P. Francois, secretaire de Libermann, 
donne, en son nom, les details suivants au P. Lossedat; 
«... nous avons dans notre chapelle, tous les jours, le soir, 
reunions d’ouvriers ou d’insurges ... Cette oeuvre est admira­
ble et touchante. Les mauvais journaux criaillent; les bons et 
tous les hommes de bien aplaudissent et font leur offrande. 
Tout cela fait du bien et excite grandement le ztle de tous les 
eleves de la maison. Qa nous initie un peu a vos grands tra- 
vaux des Missions...
Libermann lui-meme dit la meme chose au P. Schwinden- 
hammen « Nous reunissons ici a la chapelle les ouvriers pau- 
vres du quartier; il en vient presqu’^i quatre ou cinq cents, 
trois fois par semaine; hier, ils etaient bien sept cents... La 
grande majorite de tous ces hommes sont des insurges de 
juin (de 1848) qui se sont battus sur les barricades... Les 
socialistes sont furieux contre nous... J’ai re?u aussi une let- 
tre anonyme, qui est adressee a tous les calotins et qui, sans 
titre, commence par ces mots: Tas de calotins Nous y sommes 
appeles reactionnaires, assassins, hypocrites, scelerats...
Et la citation se termine pas des mots que je passe sous 
silence pour ne pas choquer les oreilles delicates.
Une autre oeuvre semblable a celle-ci etait I’CEuvre de la 
Sainte-Famille, «reunion de families pauvres, qui a lieu dans
N.D., XI, p. 48-49.
Lettre du P. Francois au P. Lossedat - N.D., XI, p. 95-96. 
Lettre au P. Schwindenhammer - N.D., XI, p. 100.
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notre chapelle - c’est le Pere Lanurien - tous les quinze jours; 
la se trouvent peres, meres et enfants. On leur dit la sainte 
messe, on leur fait une instruction; puis un discours leur est 
adresse par un orateur laique... Enfin, la seance se termine 
par une petite loterie, et chacun se retire tout heureux d’avoir 
gagne ou plein d’espoir de gagner une autre fois...
Nous pouvons dire que Libermann eut comme pro­
gramme de toute sa vie de rendre Thomme, defigure par le 
peche et la misere materielle, a sa dignite premiere, appele 
qu’il est a etre enfant de Dieu. Il s’efforce de realiser, a I’egard 
de tous les malheureux, I’image qu’il presentait au P. Cheva­
lier, directeur du petit seminaire de Dakar, comme but a 
atteindre dans la formation de ses seminaristes: «Etudiez, 
approfondissez bien le caractere, la trempe d’esprit, le fond 
de la maniere d’etre des Noirs. Ne vous arretes pas au-dehors 
qui ne pent que tromper celui qui juge superficiellement et 
qui malheureusement trompe bien du monde.
Jugez que leur dehors est celui d’hommes abandonnes a 
tout ce qu’il y a de vicieux dans leur nature... Ce dehors est 
revetu de toutes les miseres de I’humanite. Prenez un pauvre 
noble tombe dans le dernier degre de la mendicite, lavez sa 
figure de la boue qui la couvre, guerissez les plaies de son 
corps, rafraichissez-le, nourrissez-le bien et revetez-le de 
beaux habits, et vous le trouverez bel homme; les traits de sa 
figure changeront completement®^^.
Libermann avait deja manifeste cette compassion pour 
les malheureux bien avant de penser a I’CEuvre des Noirs. 
«Un de ses compagnons de Saint-Sulpice raconte qu’etant 
charge avec lui de distribuer les aumones aux pauvres, sur- 
tout des vetements, il lui proposa un jour de menacer ceux 
qui se montraient trop avides et provoquaient ainsi du desor- 
dre, de ne rien leur donner la fois suivante. La reaction de 
Libermann fut soudaine: «Eh! Imposer une penitence aux 
malheureux!» Mais il a dit ga d’un accent qui ressentait 
I’etonnement et une tendre compassion®^*.
Lettre du P. Lanurien au P. Le Vavasseur, le 10 mai 1849 - N.D. 
Complements, p. 128.
Lettre au P. Chevalier, le 23 novembre 1847 - N.D., IX, p. 360. 
N.D., I, p. 127.
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La source de la souffrance ne reside pas seulement dans 
les douleurs corporelles et les miseres materielles. Il y a aussi 
les douleurs de Tame, provenant des contradictions, des per­
secutions, des incomprehensions, du desespoir, du peche. De 
tous ceux qui souffraient, il cherchait a etre le bon cyreneen; 
«J’espere que Notre-Seigneur, ecrit-il a Mademoiselle Guil- 
larme, me donnera toujours le courage de soutenir toutes les 
ames qui sont affligees et qui ont besoin de secours»^^.
Cette meme demoiselle, ame vraiment pieuse et apostoli- 
que, avait un fort penchant a s’attacher a ses directeurs spiri- 
tuels. Liberman la gronde a cause de cela, dans une lettre, 
peut-etre assez severe. Ses paroles I’auront contristee. Liber- 
mann se hate de la consoler: «Je viens vous voir pour vous 
consoler, au nom de la bonne Mere, de I’exces de peine ou 
vous ont jetee mes paroles auxquelles vous avez donne plus 
de portee que je ne leur en donnais moi-meme. Calmez votre 
ame. Je vous laisse ce billet dans le cas que je ne vous trouve 
pas chez vous... Je vous reponds qu'il n’y a rien eu de mortel 
dans tout ce que vous m’avez raconte...
Aux yeux de Libermann, les malheureux avaient toujours 
raison. En recommandant une demoiselle allemande aux 
soins de mademoiselle Guillarme, Libermann ecrit: «La pau- 
vre allemande est au desespoir. Il faut courir a cette malheu- 
reuse brebis... Donnez-lui du secours, trouvez-lui une bonne 
place... Cette ame est pres du precipice, le desespoir la 
menera loin... Allez la consoler, au nom de Notre-Seigneur».
Et il ajoute en P.S.: «Il ne s’agit pas d’aller chez une ame 
parfaite : c’est un fardeau qu’il faut porter... Prenez garde..., 
ne vous degoutez pas du caractere et des manieres imparfai- 
tes, orgueilleuses, violentes, penibles, des ames pauvres, fai- 
bles, defectueuses... Mettez-vous a la place de ces malheureu- 
ses ames... Ne les jugez pas, ne dites pas qu’elles ont tort, 
qu’elles sont pleines de defauts. Une ame malheureuse ne doit 
jamais avoir tort dans notre esprit, parce que notre tendresse 
et notre compassion pour elle doivent amollir notre coeur dur 
et ferme, adoucir nos impatiences et notre defaut de sup-
Lettre a Mademoiselle Guillarme - N.D., IV, p. 314. 
N.D., VII, p. XI-XII.
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port... Voulez-vous avoir part a I’amour de Jesus dans un 
degre parfait? Il faut que le zele et I’amour des ames, surtout 
de celles qui sont maUieureuses et qui sont une charge, sur- 
passent toute autre affection, nous mettent au-dessus de toute 
peine et ennui
Libermann park de cette meme allemande a M. Dupont, 
le 20 novembre 1842: «La pauvre allemande protestante 
convertie... est bien malheureuse en ce moment; elle est a 
Paris sans un sou, dans un logis qu’elle n’a pas de quoi payer. 
Si vous connaissiez une bonne personne qui veuille lui procu­
rer une place... ce serait une bonne oeuvre. Il faut vous dire 
qu’elle a un caractere terrible. Elle est tombee, par ses mal- 
heurs, dans une exasperation qui la rend terrible a ceux qui 
s’en occupent. Elle est difficile et susceptible. Mais c’est une 
ame a sauver... Si vous aviez quelque chose a faire pour elle, 
par des connaissances, ne le faites pas directement; c’est une 
pauvre honteuse des plus fieres et des plus intraitables qu’on 
puisse voir... Priez pour cette pauvre allemande®^.
En se referant £i une aspirante renvoyee du convent de 
Castres, Libermann ecrivait a la Superieure: «J’ai vu ces 
jours derniers la pauvre mademoiselle Morillon... La pauvre 
fille etait bien peinee. J’ai tache de la consoler de mon mieux. 
Il est penible de voir le mal d’autrui®^*.
En conseillant a mademoiselle Barbier de ne pas en vou- 
loir a ceux qui lui faisaient du tort, Libermann ecrit: «N’en 
voulez pas aux personnes qui sont la cause de vos maux... 
Vous avez besoin surtout de faire cela k votre pauvre frere. 
Ne soyez pas son accusatrice, mais son avocate aupres de 
Dieu, aupres de Marie... S’il est coupable, il est encore plus 
malheureux que criminel. Ne voyez que son malheur et non 
sa faute; aimez-le plus que jamais
Pour etre toujours a la disposition des ames necessiteu- 
ses, il faut avoir un grand esprit de service. Libermann le pos- 
sedait: « Je suis le serviteur de toutes les ames qui appartien- 
nent ou qui veulent appartenir a Jesus Le pretre surtout
Lettre du 25 septembre 1843 - N.D., IV, p. 351-352.
N.D., m, p. 344-345.
Lettre du 20 mars 1844 - N.D., VI, p. 128.
“*2 Lettre du 2 juillet 1845 - N.D., VII, p. 237.
Lettre A Mademoiselle Guillarme, le 17 juillet 1843 - N.D., IV, p.
269.
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doit etre I’homme de tous. C’est ce que Libermann rappelle 
au Pere Bouteilhe, cure en France: «Evitez de vous lancer 
dans les questions politiques... Le pretre est I’liomme de 
Dieu; . .. sa politique.., rebuterait un certain nombre 
d’ames... Soyez rhomme de tous, par une conduite universel- 
lement charitable, moderee, modeste et bienveillante. Fre- 
quentez les pauvres plus que les riches, ne negligez pas 
cependant ceux-ci; il faut les sauver, eux aussi; evitez cepen- 
dant les assiduites et les flatteries; soyez, avec les riches, poli 
et bienveillant; avec les pauvres, bon et charitable, d'une cha- 
rite effective... evitez les repas chez les riches pour ne pas 
perdre I’esprit sacerdotal et parce que vous ne pourrez pas en 
prendre chez les pauvres. Tous doivent etre egalement chers 
a votre coeur de pretre. Soyez cependant plus charitable et 
plus assidu aupres des pauvres _
En se montrant le defenseur des pauvres, Libermann 
recommande cependant la prudence. «On fera tout ce qu'on 
pourra pour etablir entre les riches et les pauvres, les bltmcs 
et les noirs, cette charite chretienne qui fait que tous les hom- 
mes se considerent comme freres en Jesus-Christ, afin d'etein- 
dre par la les mepris et I’indifference d’une part, les jalousies 
et les haines de I'autre. Mais il faut une grande prudence en 
cela pour ne pas tout perdre
Et la glose developpe le sens de cet article de la Regie 
Provisoire: «Nous devons toujours travailler a etablir le 
regne de la charite fraternelle entre les hommes; nous devons 
toujours prendre en mains la cause des malheureux. Mais, 
pour cela, nous devons agir non seulement avec zele, mais 
avec prudence#. Et Libermann, concretisant sa pensee sur 
une question brulante en ce temps-la, continue: «Par exem- 
ple, bien que notre desir soit que tous les esclaves deviennent 
libres, gardons-nous bien, dans les colonies, de manifester ce 
desir; ce serait mettre les maitres centre nous et centre les 
esclaves, et par la, nous mettre dans I’impossibilite de faire a 
ces malheureux noirs le bien que nous pourrons leur faire en 
agissant prudemment#'^®.
^ Lettre du 30 novembre 1850 - N.D., XII, p. 481-482.
Regie Provisoire - 1'. Partie, chap. IX, art. 14 - p. 57.
Ibidem., p. 57.
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F.n considerant les choses a la lumiere de la foi, personne 
n’est plus malheureux que les pecheurs. C’est pourquoi Liber- 
mann invite les confesseurs a ne pas etre severes: «Pour 
votre ministere, ecrit-il au Pere Dat, prenez cette regie gene- 
rale : la severite perd les ames, la douceur les sauve... En 
general, penchez vers I’indulgence envers les ames faibles, ne 
soyez pas raide. Vous imiterez en cela la conduite de notre 
divin Maitre et vous ferez du bien aux ames... C’est par le 
decouragement que se perd la tres grande majorite des 
ames»'*’.
II fait la meme recommandation au P. Tisserant, alors a 
Paris comme auxiliaire de I’abbe Desgenettes: «Pour la 
confession... Traitez les pecheurs avec la plus grande dou­
ceur et la plus grande tendresse. Jamais de durete ni de rai- 
deur. Faites sentir le mal qu’ils ont fait, sans les blesser, mais 
toujours avec suavite; ne reprenez presque jamais avec seve­
rite. .. Ne professez pas une doctrine severe. Je ne suis pas 
theologien... J’ose cependant vous assurer que les principes 
severes sont ruineux pour les ames... s'**.
Au Pere Lossedat, indigne a cause de la mauvaise 
conduite de quelques pretres d’Haiti, ou il etait missionnaire, 
Libermann ecrit le 17 septembre 1844; «Evitez les aigreurs 
centre les pecheurs. Dilatez votre ame, quand vous voyez des 
pecheurs. Vous irriter centre leurs peches les plus abomina- 
bles, ce serait agir d’une maniere diametralement opposee a 
la conduite de Notre-Seigneur... Soyez toujours plein de 
deference envers les pretres qui ne font pas leur devoir. Il 
faut les gagner et ne pas s’aigrir centre eux... Soyez doux 
envers les pecheurs, doux envers vous-meme... s'**.
*
* *
Je termine cette serie de citations de Libermann par un 
episode de sa vie, qui atteste bien la bonte de son coeur 
envers tons les necessiteux. Je crois que le mieux sera de
N.D., VIII, p. 65-66.
Lettre de juin 1841 — N.D., II, p. 476-477.
N.D., VI, p. 344.
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transcrire le resume d’une lettre a M. Demeure, datee du 27 
novembre 1851, peu de temps avant sa mort.
« Monsieur,
J’ai regu aujourd’hui la visite de votre jeune fils qui se 
trouvait dans I’embarras. Le pauvre enfant passant par Paris 
pour se rendre a Saumur, voulait, je presume, voir les monu­
ments de la capitale. Il s’arreta done quatre jours et sa bourse 
y passa. Comme il n’avait plus de quoi payer son maitre 
d’hotel, celui-ci ne voulait le laisser partir et parla de I’amener 
au Comissaire de la police. Se trouvant bien en peine, notre 
jeune carabinier se souvint de mon nom et de mon adresse; il 
vint me trouver suivi de son maitre d’hotel qui ne voulait pas 
le quitter un instant. Je I’ai accueilli avec affection en me sou- 
venant de sa respectable famille et des bontes qu’elle a eues 
pour M. Schwindenhammer... et pour moi. Il me raconta sa 
deconvenue. Mais ne me souvenant pas de 1’avoir vu, lorsque 
j’ai eu I’honneur de vous visiter, ... je voulais m’assurer de 
son identite; il alia done chercher sa feuille de route... Il 
revint deux jeures apres, toujours accompagne de son maitre 
d’hotel. Je I’ai fait monter seul a ma chambre et craignant 
qu’il n’eut fait un peu le jeune homme pour depenser ainsi 
toute la somme que vous lui aviez donnee pour son voyage, 
j’ai fait semblant de me rendre un peu difficile, afin de sonder 
son coeur et de pouvoir lui donner quelques bons avis. Je n’ai 
pas ete longtemps a voir en lui un excellent coeur... Je n’ai 
pas cru devoir etre trop difficile, dans la pensee de vous etre 
agreable,... en avangant k votre enfant la somme qui lui etait 
necessaire...
Je lui ai donne quelques bons conseils et I’ai renvoye 
content, en lui recommandant de se mettre en route des 
aujourd’hui. Il me quita en m’embrassant... ».
Apres, le jour suivant, Libermann ajoute ce P.S.: «M. 
votre fils est revenu me trouver ce matin. Il m’avait dit hier 
que 9 francs lui suffiraient pour payer le chemin de fer 
jusqu’a Saumur. Ce matin il me raconte... qu’on lui deman- 
dait 17 francs,... il fut oblige de passer la nuit a Paris; il 
depensa 10 francs et il ne lui restait plus que 2 francs. Je lui ai 
manifeste mon mecontentement et lui ai parle severement. 
Cependant je ne pouvais I’abandonner. Pensant done agir 
selon VOS intentions, je lui remis encore 17 francs. En lui don- 
nant cette somme, j’ai ajoute que s’il ne partait pas par le pre­
mier convoi, je ne me melerais plus de ses affaires, qu’il
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s’arrarigera comm’il pourra. Cependant soyez sans inquietude, 
si son etourderie lui faisait faire une nouvelle faute, je ne 
I’abandonnerais pas, mais alors j’enverrais quelqu’un avec lui 
pour lui payer sa place. Ainsi la somme totale que je lui ai 
avancee s’eleve a 72 francs. Je pense que ce qui arrive a votre 
enfant n’est qu’une etourderie et I’effet de I’inexperience de la 
jeunesse... Votre fils me parait avoir bon cceur,... ; j’espere 
qu’il perseverera dans le bien»^°.
if
* it
Quelle est I’origine de cet amour extraordinaire pour les 
malheureux? Il me semble que nous devons en decouvrir la 
racine dans le foyer paternel de Saveme. Lazare Libermann, 
pere de Jacob, quoique juif, avait une ame chretienne. «La 
voix unanime de tous les Savemois, juifs, catholiques et pro- 
testants, atteste que le rabbin Libermann etait un homme 
droit, honnete et surtout plein de charite tout a fait chre­
tienne. Dans sa maison il y avait une chambre... destinee k 
recevoir, jour et nuit, les indigents frappant a sa porte. Il les 
entretenait a ses propres frais, sans jamais rebuter per- 
sonne»^b
Cet exemple de son pere a ete sans doute, pour Liber­
mann, la source premiere ou il a bu son amour des malheu­
reux. Une autre source, celle-ci negative, fut la durete, en 
contraste avec la bonte et I’hospitalite paternelles, avec 
laquelle le traiterent, a Metz, ses maitres en science talmudi- 
que. Libermann lui-meme confia plus tard qu’il comptait a 
Metz sur la charite d’un rabbin a qui son pere I’avait recom- 
mande. Au lieu de cela, il fut mal re?u, puis meprise, pour des 
raisons qu’il estimait outrageantes et futiles: I’etude des lan- 
gues profanes. Ce rejet diminua dans son esprit le prestige de 
sa religion. «Elle n’etait done pas si haute et si grande qu’il 
I’avait cru!»^^.
Plus tard, dans sa vie de chretien et de pretre, il se redira 
toujours que «la religion pure et sans tache, devant Dieu
^ N.D., XIII, p. 391-393.
N.D., I, p. 9.
52 N.D., I, p. 94.
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notre Pere, est celle-ci: «Visiter les orphelins et les veuves et 
se garder exempt de la corruption du monde»^^.
Tout au long de sa vie - nous le voyons dans sa corres- 
pondance - Libermann s’efforgait d’eviter, dans ses atitudes 
et ses relations avec les autres tout ce qui chez les autres pou- 
vait le rebuter, et de faire pour eux tout le bien qu’il pouvait.
Plus d’une fois Libermann experimentera ce que c’est 
d’etre seul, abandonne des hommes. Cette angoisse qu’il 
eprouvera entre les quatre murs nus et austeres de sa cham- 
bre au College Stanislas, loin des siens, apparemment aban­
donne de son Dieu qui, cependant, «est proche de ceux qui 
ont le coeur brise»®‘*, cette angoisse done I’amenerait k penser, 
durant toute sa vie, a ceux qui souffrent de la solitude, et 
manquent d’aide et de reconfort.
Lui-meme, malheureux aussi aux jeux des hommes - «Je 
n’ai ni ressource, ni asile; je vais dans la rue et la Providence 
me conduira la ou elle voudra que l’aille»^^ - sera objet de 
compassion de ces memes hommes, qui se resolurent a le 
conserver a Saint-Sulpice, quoiqu’ils le crussent inguerissable 
de sa terrible epilepsie. Il ne pourrait oublier de tels senti­
ments d’humanite et chercherait a en rendre grace au Sei­
gneur en mettant toute sa vie au service des hommes, surtout 
des desherites du sort. Cet amour de Libermann pour les 
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